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ABSTRACT
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui profil darah gajah sumatera (Elephas maximus sumatranus) di CRU Sampoiniet, Aceh
Jaya. Sampel darah diambil dari 4 ekor gajah sumatera yang ada di CRU Sampoiniet. Profil darah seperti hemoglobin, hematokrit,
eritrosit, leukosit dan diferensial leukosit dihitung secara manual. Hasil penelitian menunjukkan rata-rata kadar hemoglobin pada
gajah sumatera 10.3Â±4,04 g/dl, nilai hematokrit 39,6Â±3,63%, jumlah eritrosit total 2,492Â±1,347 x103/Âµl, jumlah leukosit
total 8,93Â±2,96 x103ÂµL dan rata-rata dari diferensial leukosit berupa jumlah granulosit (neutrofil berkisar (neutrofil
52,75Â±7,63%, eosinofil 2,50Â±1,00% dan basofil 4,25Â±2,06%), dan agranulosit (limfosit 33,75Â±7,97% dan monosit
7,25Â±1,50%). Kesimpulan dari hasil penelitian ini bahwa profil darah gajah sumatera yang berada  di (CRU) Sampoiniet Aceh
Jaya berada pada kisaran normal dari gajah-gajah sumatera.
